



CIRAS discussion paper No.92 : 『カラム』の時代 XI --マレ
ー・イスラム世界の女性と近代 = The Age of Qalam XI --















































































議会（Majelis Syuro Muslimin Indonesia）を母体に1945年
11月に政党として再編された。





























１） カフィル・ハルビ Kafir Harbi：イスラム国家に敵
対する非イスラム教徒
２） カフィル・アフディ Kafir Ahdi：イスラム国家に友
好的な非イスラム教徒
表　タイトルに「イスラム国家」を含む『カラム』誌の記事
号 年 月 ペ ジー コラム名 タイトル 著者
33 1953 4 12 Kedudukan Kafir Zimmi di dalam Negara Islam
33 1953 4 29
Hal ehwal dan kedudukan 
Islam di Indonesia
Negara Kebangsaan atau Negara Islam? Edrus
35 1953 6 41 Albania, Negara Islam yang Dicengkam Komunist
44 1954 3 15 Negara Islam Profesor Abdul Kahar Muzakir
63 1955 10 25 Negara Islam Hanya Umat yang Baik yang Berhak di Negara Bahagia Mablak
87 1957 10 13 Matlamat Perjuangan PAS ialah: Negara Islam
90 1958 1 43 Umat Islam Indonesia dan Negara Islam
91 1958 2 32 Matlamat Perjuangan Umat Islam ialah: Negara Islam
102 1959 1 36 Negara Islam
103 1959 2 41 Negara Islam
104 1959 3 15 Negara Islam
105 1959 4 37 Negara Islam
106 1959 5 21 Negara Islam
107 1959 6 19 Negara Islam
108 1959 7 18 Negara Islam al-Ustaz Zin al-Abidin Ahmad
109 1959 8 37 Negara Islam al-Ustaz Zin al-Abidin Ahmad
110 1959 9 30 Negara Islam
111 1959 10 19 Negara Islam Asas dan Dasarnya al-Ustaz Zin al-Abidin Ahmad
112 1959 11 19 Negara Islam Keadilan dalam Lapangan Ekonomi dan Politik al-Ustaz Zin al-Abidin Ahmad
112 1959 11 46 1001 masalah Perjuangan Kebangsaan dan Negara Islam
114 1960 1 16 Negara Islam Islam dan Demokrasi
115 1960 2 38 Negara Islam Jaminan Kebebasan Beragama dalam Hukum Islam al-Ustaz Mhmd. Al-Syed Talib Lubis
116 1960 3 33 Negara Islam Jaminan Kebebasan Beragama dalam Hukum Islam al-Ustaz Mhmd. Arshid Talib Lubis
119 1960 6 20 Negara Islam Islam dengan Susunan Ketenteraan
122 1960 9 23 Negara Islam
190 1966 5 36 Negara Islam di Zaman Nabi dan di Abad yang Kedua Puluh Azmi
192 1966 7 10 Kisah Perjuangan Sebuah Negara Islam
192 1966 7 19
Ruangan mengenalkan 
negara Islam
Kota Negara Kecil tetapi Kaya Raya kerana Minyaknya Edrus
204 1967 7 25
Peperangan Ditimur Tengah Mengecewakan seluruh 
Negara Islam






















































































５） 1947年に設立されたインドネシア・イスラム大学 Universitas 
Islam Indonesia は、私立大学としてはインドネシアでは最も
古い歴史を持っている。
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